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Praise the Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annamarie Wells (b. 1998)
Ellie Sacco, Emma Waywood, Michelle Schuman, Jenna Beremand,
Maria Drollinger, Jana Molinari, Micaiah Jones, Lydia Kee, Josh Gore, Antonio Muñoz, 
John Towner, Noah Davidson, Stephen Gaynier, and Isaiah Martin, vocalists
Annamarie Wells, conductor
Love’s Secret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lydia Kee (b. 1999)
I. Love’s Secret
II. A Poison Tree
Ellie Sacco and Josh Gore, vocalists; Noah Johnson, piano
Duet for Viola and Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordan Fredericks (b. 1996)
Brianna Patricca, viola; Justin Haldeman, trombone
Æther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. K. Cina (b. 1998)
Emilie Schulze, piano; Jacy Stahlhut, harp; Lydia Kee, percussion
On Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jana Molinari (b. 2000)
1. Clockwork
2. XII
Cameron Clark, flute; Josiah Philiposian, clarinet; Noah Ramirez, marimba;
Noah Johnson, piano; Jacy Stahlhut, harp; Landon Cina, conductor
